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― 教科書を活用した授業実践例 ― 
 





あるタスク作成にかかる時間的問題を解決する 1 つの方法を提案する。 
 
１．はじめに 

















用 い た 授 業 実 践 が あ る （ Task-based Language 
Teaching [以下 TBLT]）。これは，新指導要領の４技能
・５領域に関する各目標（「～できるようにする」とい



























































Ellis and Shintani (2014)はタスクの条件として以下





















本校では三省堂の New Crown English Series (以下
NC) を採択している。NC には各学年において以下のよ
うな Project というコーナーが設けられている。 
 
































































いる。生徒に What is this picture about?や What do 





















T: Who are they?  
S: Ken and Emma. 
T: What do you think they  
are talking about?  
S: They are talking about rakugo.  
T: Rakugo? What is rakugo? 
S: ＜生徒の説明＞ *理解可能であれば「よし」 
T: Look. How many tickets does he have?  
S: Two tickets.  
T: Why does he have two tickets? 
S: He wants to go to a rakugo show with Emma. 
T: Do you think Emma will go to the show with 
him? 
S: Maybe. 
T: Why do you think so? 
S: Because she is interested in Japanese culture. 
T: I see. Now, you are Ken and you would like to 
go to a rakugo show with Emma.    
How would you ask her out? What would you 
say to her? And… I am Emma.  
S:＜生徒の発言＞ *教員は相づちや質疑応答  
(New Crown 3, Lesson 3) 
 










容易となる。不必要なターンテイキング (How about 












Ken: How did you spend  
your time in Australia? 
Emma: I had fun. I visited Sydney with my aunt. 
I’ll show you some pictures.  
Ken: Oh? You are wearing a coat and gloves.  
Was it cold? 
Emma: Yes. It was the middle of winter there. 
  Ken: That’s amazing.     
(New Crown 2, Lesson 5)  
 
 [授業の展開例] 
1. Oral Introduction 
2. Comprehension (1) ＊本文の内容理解（Q&A） 
3. Comprehension (2) ＊文法・語法の説明 
4. Text Reading 
1) Repeating  
2) Read and Look up  
3) Shadowing ＊ここでテキストを閉じる 
5. Story Retelling (Reporting)  
1) Individual Work 
a) Have students stand up and fill in the 
blanks (1),(2) and (3) orally. (1 minute) 
  2) Pair Work (Performance ①) 
a) Have students make pairs and do 
“Janken” with their partners.  
b) Winners play Ken’s part and losers play 
his mother’s part.  
c) When they’ve finished, switch the roles. 
  3) Pair Work (Performance ②) 
a) Have students repeat 2) with different 
partners.  




*You are Ken. You’ve just come back from school 
and are talking with your mother. 
＊＊＊＊＊ 
  Mother: How was your day Ken? 
     Ken: Pretty good. (1)                      
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  Mother: What? Tell me more about it. 
     Ken:(2)                                  
                                              
                                              
  Mother: No, I didn’t. (3)                      
-------------------------------------------------------------------- 
この例の場合，What? と母親に思わせる内容が
下線部(1)にくる (e.g. Today, I learned it’s winter 
in August in Australia.)。 
下線部(2)にはその経緯について順を追って説明
する内容（この部分が Story Retelling となる）。
また，No, I didn’t. という答えにつながる英文で締
めくくる必要がある。(e.g. I talked with Emma 
today. She went back to Australia during the 
summer vacation. She showed me some pictures 
and she was wearing a coat and gloves. She said 
it was the middle of winter in Sydney in August. 
I was very surprised. Did you know that?) この
時に言語形式は指定しない（タスクの条件(3)）。下
線部(3)は母親のコメント（文脈に合えばどのような
ものでもよい）。(e.g. Does it snow in August in 
Sydney? If it does, I want to ski there.)  



















[本文：Ways to Keep in Touch]  
… 省略 




2) Translation (1)（日本語 ⇒ 英語） 
＊個人で１分間（対訳プリント利用） 





④は相手の意見を聞く Open Question 
 
[Card A] ~ Student A 






③ Which do you like better, letters or phone 
calls? (Why?)  




[Card B] ~ Student B 
① 相手からの質問です。 
＊「＋１」を意識して答えること。 
② Why do some students like telephone better 






④ Did you write a letter or a post card this year?  
＊Yes ⇒Do you often write letters?  
⇒ Yes./No.  
⇒ “Tell me more about it.” 
＊No ⇒How do you keep in touch with people?  
⇒ 何らかの返答 
⇒ “Tell me more about it.” 
 
























1) Have students do “Janken”. 
＊勝ちは後ろを向き，JLT はお題を提示。 
2) Have losers describe today’s topic. (1 minute) 





4) Have students make the definition of today’s 





 What is it? …  
It’s a kind of festival. 
It’s a traditional Japanese practice. 
 What does “Setusbun” mean? …  
It means the end of winter and the 
beginning of spring.  
 When do we have that day? …  
In February. / On February 3rd.  
 What do you do on that day? …  
We throw beans and say, “Demons out, 
Fortune in!” 
 Why do we have the festival? … To 











 3.3.5 表現力を高める活動 (Make the passage more 
colorful) 
以下の英文は Project の一つである「大切なものを紹
介しよう」を Show & Tell 形式で行った際の初校原稿で
ある。 
 
Hello, everyone. This is a baseball. This is my 
treasure. This is very important. In May, I went to 
see a baseball game to Mazda Zoom-Zoom Stadium 
with my family. I got this baseball before the game 
started. The Carp won the game, too. I had a very 
good time. Thank you for listening. Do you have 





とって “important” なのか，“have a good time” とあ
るが，それが話の主題である “(this) baseball” とどのよ
うにつながっているのかが明確に表現されていない。他









Hello, everyone.  This is my treasure. This is 
very important to me. Why? It has a name on it: 
Mr.○ (選手の名前). I am a big fan of him. I got 
this baseball when I went to see a baseball game 
with my family. That was my first time. I was 
very excited. Before the game started, some 
players came into the field and started to throw 
baseballs to the fans. Mr.○ was one of them. 
His ball fell onto the area near my seat. I run to 
it and got it. I got more excited. Also, the Carp 
won the game that day. I had a very good time. 
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Thank you for listening. Do you have any 





Emma: The day-at-work program is coming next 
month. 
Ken: Right. I want to go to a nursing home. 
Emma: But you want to be an engineer, don't 
you? 
Ken: Yes. Nursing homes use robots these days. 
Emma: It sounds perfect for you.  
(New Crown 2, Lesson 6) 
-------------------------------------------------------------------- 
[授業展開例] 
1~4．～ 3.3.2 [Story Retelling]と同じ 






＊Today Ken and I talked about the day-at-work 
program. He said he wanted to go to a nursing 
home. It sounded perfect for him. 
[解答例] 
Today Ken and I talked about the day-at-work 
program on our way home. It’s coming next 
month. I want to work a Japanese restaurant. 
This is because I am interested in Japanese food. 
Ken said he wanted to go to a nursing home. I 
asked him the reason, because I knew his dream 
was an engineer. He explained that nursing 
homes use robots these days. He said he wanted 
to see these robots there. It sounded perfect for 
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